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Hervé Le Bras, directeur d’études
 
La démographie en dix énigmes
1 LA présentation de la démographie s’inspire souvent de celle d’une science physique.
Des  principes  généraux,  des  concepts  et  des  moyens  de  mesure  organisés
systématiquement. C’est oublier l’histoire de la discipline et généraliser parfois un peu
hâtivement. Le séminaire a choisi le point de vue inverse en présentant la démographie
à partir  de  débats,  voire  de controverses,  au cours  desquels  certains  principes,  des
indices  et  des  concepts  ont  vu le  jour.  Une telle  approche rend mieux compte des
processus  de  création  ou  d’invention  à  l’œuvre  dans  le  développement  de  la
démographie  (et  sans  doute  cela  reste  vrai  pour  d’autres  sciences  sociales)  et  elle
marque  plus  de  prudence  avec  les  acquis  qui  restent  insérés  dans  leur  contexte
d’apparition.  Dix  thèmes  ont  fait  l’objet  chacun  de  deux  séances :  population  et
subsistance :  de  Malthus à  la  carrying  capacity ;  loi  de  mortalité  et  âge limite :  taux,
quotients, espérance de vie ; nombre désiré et nombre réel d’enfants : varier les points
de  vue ;  fécondité  et  descendance  finale :  intensité  et  calendrier,  la  querelle  des
indices ;  le  vieillissement :  retraites  par  répartition  et  par  capitalisation,  coûts  de
santé ;  densités  de  population  et  répartitions  fractales :  la  difficile  mesure  de la
concentration ; géographie des mœurs et tromperie écologique : corrélation n’est pas
causalité ; cycles de vie et structures familiales : la microsimulation au secours de la
statistique ; le two-sex problem en démographie : fécondité masculine, nuptialité, marché
matrimonial et structures de la parenté ; l’impossible variable ethnique et l’invention
des populations.
2 L’auditoire plus fourni que d’habitude a participé aux discussions et plusieurs étudiants
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